大震災で気付いた，あの手この手の生きる知恵(森林系バイオマスの活用による 電力･熱供給事業の勧め) by 渡邊, 裕
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ᲫᲨƸơǊƴ ʊⵍἴ࿾ࠍ⸰ߨߡʊ 
5 ᦬ߩㅪભࠍ೑↪ߒߡޟ᳇઄ᴧޠࠍ⸰໧ߒ߹ߒ
ߚޕหߓⵍἴ࿾ߢ߽㧘უṌ⊛ߥⵍኂࠍฃߌߚ࿾ၞ㧘
౰᳓ߒߚ߽ߩߩᑪ‛ⵍኂߪዋߥ߆ߞߚ࿾ၞ㧘ᵤᵄ
ⵍኂ߇෸߫ߥ߆ߞߚ࿾ၞߣ޽ࠅ߹ߔޕ 
ߎࠇࠄߩ࿾ၞߪᧄᒰߦ⚕৻㊀ߢߔ߇㧘ߤߩ࿾ၞ
߽࡜ࠗࡈ࡜ࠗࡦࠍᄬ޿ᄢᄌߥ⧰Ⴚߦ޽ࠆߎߣߪ
ᄌࠊࠅߥߊ㧘ⵍἴ⠪ߪਇ⥄↱ߥㆱ㔍↢ᵴࠍ૛௾ߥ
ߊߐࠇߡ޿߹ߔޕ 
უṌ⊛ⵍኂࠍฃߌߚ࿾ၞߦ┙ߜ߹ߔߣޟ↢ᵴޠ
ߩ⥇޿߿㖸߇ήߊ㧘ή்ߩ⠪߇ࠪࡖ࠶࠲࡯ࠍ᛼ߔ
ߎߣߦᓟࠈ߼ߚߐࠍᗵߓߚߎߣࠍⷡ߃ߡ޿߹ߔޕ 
ߎߎߢߪ 3᦬ 11ᣣࠍႺߦ↢ᵴ߇ᄬࠊࠇߡߒ߹ 
 
 
࿑㧝㧘㧞 ⵍἴ࿾ߩ⁁ᴫ㧔᳇઄ᴧ H23-5-3㧕 
޿߹ߒߚޕ቟ቯߒߚ↢ᵴߪੱ㑆ߩℂᕈߩᩮḮߢߔޕ
ߘߒߡ↢ᵴߩ቟ቯߦߪޟ⴩㘩⡯૑ޠߣޟኅᣖޠ߇
ਇนᰳߢߔޕ 
৻ೞ߽ᣧߊⵍἴߒߚᣇޘ߇ޟ⴩㘩⡯૑ޠࠍขࠅ
ᚯߒ㧘ᦨૐ㒢ߩޟᣣᏱޠࠍ⏕଻ߔࠆߎߣ߇㧘࿖߿
ⴕ᡽ߩᦨ㊀ⷐ⺖㗴ߢߔޕᚒޘ߆ࠄ߽޽ࠄࠁࠆᡰេ
ࠍⴕ߁ᔅⷐ߇޽ࠅ߹ߔޕ 

ᲬᲨƞǜƞǜǳȳǽƱٻᩗ໎
 ᐔᚑ 20 ᐕᐲࠃࠅጟጊᄢቇߣ㠽ขᄢቇࠍᐙ੐ᩞ
ߣߒߡ㧘ਛ࿖࿾ၞߩᄢቇߥߤ 23ᩞ߇ෳടߔࠆޟਛ
࿖࿾ၞ↥ቇቭㅪ៤ࠦࡦ࠰࡯ࠪࠕࡓ㧔ߐࠎߐࠎࠦࡦ
࠰㧕ޠ੐ᬺࠍዷ㐿ߒߡ޿߹ߔޕ 
ߐࠎߐࠎࠦࡦ࠰ߢߪ㧘ਛ࿖࿾ၞߩᵴᕈൻ╷ߣߒ
ߡ㧘࿾ၞߩᴡᎹ߿ㄘᬺ↪᳓〝ࠍᵴ↪ߔࠆਛዊ᳓ജ
⊒㔚߿㧘⼾ንߦ⾮ሽߔࠆ᫪ᨋ♽ࡃࠗࠝࡑࠬ⾗Ḯࠍ
ᵴ↪ߔࠆ㔚ജ࡮ᾲ㧘޽ࠆ޿ߪΆᢱଏ⛎੐ᬺߩน⢻
ᕈࠍᬌ⸛ߒߡ޿߹ߔޕ 
ᐔᚑ 23 ᐕ 8 ᦬ߦߪޟ㔚᳇੐ᬺ⠪ߦࠃࠆౣ↢น
⢻ࠛࡀ࡞ࠡ࡯㔚᳇ߩ⺞㆐ߦ㑐ߔࠆ․೎ភ⟎ᴺޠߩ
ዉ౉߇᳿߹ࠅ㧘੐ᬺណ▚ᕈ߇㜞߹ߞߚߎߣ߽ㅊ޿
㘑ߢߔޕ 
᧲ർ࿾ၞߪ㧘ᨋᬺ߇⋓ࠎߢ޽ࠆ਄ߦਛዊ᳓ജ⊒
㔚ߩㆡ࿾߇ᄙߊ޽ࠅ߹ߔޕ 
߹ߚⵍἴ࿾ߢߪ㧘㔡ἴߣᵤᵄߦࠃࠅᧁ⾰♽ࡃࠗ
ࠝࡑࠬࠍ฽߻ᑄ᫈‛߇ᄢ㊂ߦ⊒↢ߒ߹ߒߚޕ 
ߐࠎߐࠎࠦࡦ࠰ߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢᬌ⸛ߒߚਛዊ᳓
ജ⊒㔚߿᫪ᨋ♽ࡃࠗࠝࡑࠬ⾗Ḯߩᵴ↪߇ⵍἴ࿾
ၞߢߩ㓹↪ഃ಴߿ᓳ⥝ᓟߩ቟ቯߒߚ੐ᬺᒻᚑߦ
᦭ലߣ⠨߃㧘ᣢߦ᫪ᨋ♽ࡃࠗࠝࡑࠬ⾗Ḯߩᵴ↪ߦ
✚   ⺑ 
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3 
࠲ࡦ࠮ㅴផ៤ㅪၞ࿾࡮ቇᄢᚻጤࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅข
 ޕߚߒ߹ߒᆎ㐿ࠍ㧶㧼េᡰ⥝ᓳࠆࠃߦ៤ㅪߩߣ࡯

 ƨƠǇƖᘍƯƗᢅƕǓƔƹ᧓଺ᲨᲭ
޿ㅊߦࠄߐ㧘ᵄᵤᄢߊ⛯ߦࠇߘ㧘ἴ㔡ᄢߩ11.3
ᄢ㧘߁޿ߣ᡿੐⊒῜ߩᚲ㔚⊒ജሶේߚߌដࠍߜᛂ
ⷒࠍ⹤␹ో቟ജሶේߩ࿖߇ᚒߡߒߦ⍍৻ߪኂἴ
 ޕߚߒ߹ߒუ⎕ࠍޠᏱᣣޟߩ᳃࿖ో㧘ߒ
߆ߣ૗ࠍ੐઀߳ޘᣇߩ⠪ἴⵍߔࠄ᥵ߢᚲ㔍ㆱ
ἴ㔡ߚߒ↢⊒ߦ㊂ᄢߪ᩺ឭߩೋᦨ㧘ߊߚߌዯߡߒ
ߔൻᢱΆࠍࠇߎ㧘ߒ೎ㆬࠍ᧚ᧁ߿ᧁᵹߩਛ‛᫈ᑄ
 ޕߚߒߢᬺ੐߁޿ߣࠆ
߇ᚲ㔚⊒ജἫࠆߔߣᢱΆࠍ὇⍹ߪߦၞ࿾࿖ਛ
ࠝࠗࡃ♽⾰ᧁߪߢᚲ㔚⊒ߩࠄࠇߎޕߔ߹ࠅ޽ߊᄙ
ൻ㉄ੑ㧘ߢߣߎࠆߖߐ὾Άߦ౒ߣ὇⍹ࠍᢱΆࠬࡑ
 ޕߔ߹޿ߡߒᣉታࠍ೙ᛥ↢⊒ߩ⚛὇
ߎ㧘ߒㅍャࠍᢱΆࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁࠄ߆࿾ἴⵍ
ߦ᭽ജ㔚࿖ਛࠍ⺣⋧߁޿ߣ߆޿ߥ߈ߢ↪ᵴࠍࠇ
ᧄၮ㧘߇ࠆ޽ߪ㗴໧ߚߞⵍࠍ᳓ᶏ㧘ࠈߎߣߚߒ⹤
 ޕߚߒ߹߈㗂ࠍ╵࿁ߩᣦ޿ߚߒജද߃ࠁ⢻นߦ⊛
Άࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁߩࠄ߆࿾ἴⵍ㧘ߌฃࠍࠇߎ
ޕߚߒ߹޿ⴕߦᣣ 6 ᦬ 4 ࠍ᩺ឭ㧶㧼ࠆߔ↪ᵴࠍᢱ
 ޕߔ߹ߒ␜ߦ㧟࿑ࠍࠫ࡯ࡔࠗߚߒᚑ૞ߦᤨߩߘ
ࡓ࡯࠴ࠆߔߣᔃਛࠍ᝼ᢎ㊁㑐ߩቇᄢᚻጤߚ߹
ቯㆬࠍߩ߽ߥ⾰⦟ࠄ߆᧚ᧁߚߞߥߣ‛᫈ᑄ㧘ߪߢ
 ડ࿾⃻ࠍ㧶㧼ࠆߔㅧ⵾ࠍ࠼࡯ࡏ࡞ࠢࠖ࠹࡯ࡄ㧘ߒ
 
 ࠫ࡯ࡔࠗ↪ᵴࠬࡑࠝࠗࡃ♽‛᫈ᑄἴ㔡 㧟࿑
ᚲળ㓸߿ቛ૑⸳઒ߩ㓙ታ㧘ߒᆎ㐿ߡߦ៤ㅪߩߣᬺ
 ޕߔ߹޿ߡߒ↪ᵴߢߤߥ
ฃࠍࠫ࡯ࡔ࠳ߊ߈ᄢ߽᧛↸Ꮢߩၞ࿾ἴⵍ㧘ᣇ৻
㧘਄ߩߘޕߔߢᴫ⁁޿ߥࠄߥ߹߹߇േᵴ᡽ⴕ㧘ߌ
ߣᱠ৻╙ߩᣥᓳ㧘ࠅ޽ߢᄢ⤘ߪ㊂‛᫈ᑄߚߒ↢⊒
߇㑆ᤨ߹߹޿ߥ߈ߢቯ⏕߇ᗐ᭴ℂಣ‛᫈ᑄࠆߥ
ࠍߜᛂ޿ㅊߦࠇߎޕߚߒ߹߈⛯߇ᴫ⁁ߊⴕߡ߉ㆊ
᡼ߦၞᐢࠄ߆ᚲ㔚⊒ജሶේ৻╙ፉ⑔߇ߩߚߌ㚟
኿᡼ߚߒ⌕ઃߦ‛᫈ᑄޕߔߢ⾰‛ᕈ኿᡼ߚࠇߐ಴
㧘ࠅ߹㜞߇቟ਇ᳃૑ߦߣߎࠆ߃⿧ࠍႺ⋵߇⾰‛ᕈ
 ޕߔ߹޿ߡߒṛ஗߇ℂಣၞᐢߩ‛᫈⎕ἴ㔡
ၮ⥝ᓳࠆࠃߦ૕ᴦ⥄ฦߪࠄ߆㗃᦬ 8㧘߽ߢࠇߘ
ࠍ⾰‛ᕈ኿᡼ࠆࠃߦ࿖ߪߦ᦬01㧘ࠅ߹࿕߇↹⸘ᧄ
᧪߳ߎߎ㧘ࠅ߹᳿߽㊎ᣇℂಣߩფ࿯߿‛᫈ᑄ߻฽
ߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߓᗵ߇ᗵᓙᦼߩ߳⥝ᓳߣߞ߿ߡ
 ޕߚߒ߹ࠅ

 Ј੩Ʒ୿ᚕ੩ƨƠਦႸǛेನ஖ᧈᲨᲮ
᦬ 5㧘ߊߴࠆ૞ࠍ⋚ၮᵴ↢ߥ⊛ᦼ㐳ߩၞ࿾ἴⵍ
ޠ࠰ࡦࠦࠎߐࠎߐޟߣ㐳ቇ੗⮮ ቇᄢᚻጤ㧘ᣣ 02
㧘ࠅࠃߦฬㅪߩߣ㐳ቇ↰᫪ ቇᄢጊጟߩ੐ℂ⴫ઍ
ળᗐ᭴⥝ᓳἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧔੐⍮਽ᜏჇ㆐ ⋵ᚻጤ
 ޕߚߒ߹ߒ಴ឭࠍᦠ⸒ឭ⥝ᓳἴ㔡߳㧕ຬᆔ⼏
ᑄߩߢ࿾ἴⵍޟࠄ߆ὐⷰ⊛ᦼ⍴㧘ߪሶ㛽ߩ⸒ឭ
ᦼਛ㧘ࠍޠㅴផߩ଻⏕↪㓹ߚߒㅪ㑐ߦ╬ℂಣ‛᫈
ޠㅴផߩ╷ኻᨴᳪᵗᶏ࡮ფ࿯ߩ࿾ἴⵍޟࠄ߆ὐⷰ⊛
ℂ߁޿ߣࠆߡ⢒ࠍᶏߥోஜߪ᫪ߥోஜߡߒߘ㧘ࠍ
㧟ߩޠᚑᒻߩᬺ੐↪ᵴࠬࡑࠝࠗࡃ♽ᨋ᫪ޟࠄ߆ᔨ
 ޕߔߢ⋡㗄
ᄢℂ✚㑑ౝ⩲ߩᣣ72 ᦬6㧘ᓟ಴ឭߩᦠ⸒ឭߩߎ
ℂಣߩ␕ⅽ㨯㨯㨯ޟߪߢ⸒⊒㗡౨ℂ✚ߩ⷗ળ⠪⸥⤿
ߎޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇ߹฽ߊᄙ߇␕ⅽߩ⾰ᧁ㧘ߢਛߩ
ಣ㧘ߡߞ૞ࠍߤߥᚲ㔚⊒ߩ♽⾰ᧁ߫߃଀㧘ࠍࠄࠇ
ᵴࠍᬺᨋߩၞ࿾ߩߎߪ᧪዁ߡߒߘޕߊࠁߡߒࠍℂ
ࠝࠗࡃߩߎߡߞ૶ࠍߤߥ᧚બ㑆ߩߘ㧘ߡߖߐൻᕈ
ࠅ޽߇᩺ឭߩߣޠ㨯㨯㨯ޕߊⴕߡߒ⛯⛮ࠍ㔚⊒ࠬࡑ
⥝ᓳἴ㔡ߩ࡞ࡌ࡟࿖ߡߒߣ⸒ᢥߥ⊛૕ౕޕߚߒ߹
ߒᗵታࠍߣߎߚࠇࠄขߺ᳹߇⸒ឭߩޘᚒ㧘ߦ㊎ᣇ
 ޕߚߒ߹
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4 
㧘ࠄ߆ࠫ࡯ࡔࠗ⌕ઃߩ⾰‛ᕈ኿᡼ߦ߁ࠃߩㅀ೨
ᓳߩ࿾ἴⵍޕߔߢⓍጊ㗴⺖߽ߡ޿߅ߦℂಣ‛᫈ᑄ
ࠢࡦ࠲ࠢࡦࠪߩߊᄙ߿ቇᄢ㧘߃⠨ߦ৻╙ࠍ⥝ᓳᣥ
ߩߎᚻߩ޽ޟߚߒ㓸⚿ࠍᕺ⍮ࠆࠁࠄ޽ߩࠄ߆ߤߥ
 ޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇᩺ឭޠᄦᎿߩᚻ
 
 ሊ˳φƷဇ෇ǹȞǪǤȐኒឋஙᲨᲯ
㧘ߪ⸳ᣉ↪ᵴࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁࠆߔ᩺ឭ߇ޘᚒ
ᬺㄘ㧘⸳ᣉᎿട↥᳓߿ࡦ࠙࠲⥝ᓳἴ㔡ߦ౒ߣ㔚⊒
ߡߒቯᗐࠍ⛎ଏᾲ᷷ߩ߳ߤߥࠬ࠙ࡂ࡞࡯࠾ࡆ↪
 ޕߔ߹޿
ⷙዊࠆߔ㔚⊒ߡߒ߿Άࠍߤߥ᧚ᱷ࿾ᨋ㧘ߪࠇߎ
⊒ߡߒᲧߣᚲ㔚⊒ജἫߥᮨⷙᄢ㧘ߪߢ࠻ࡦ࡜ࡊᮨ
ᷣ⚻߇↪ᵴߩᾲឃࠆߔ↢⊒ߦ㊂ᄢ㧘ߊૐ߇₸ല㔚
 ޕߔߢ߼ߚߥⷐ㊀ߡ߼ᭂࠄ߆ὐⷰߩ଻⏕ᕈ
ᨋ᫪ࠆࠇߐ⛎ଏࠄ߆ᚲ᧚⵾߿᧚ᱷ࿾ᨋߦ㧠࿑
ᧁߩߤߥᧁᵹ㧘ደኅ૕⸃ߪ޿ࠆ޽㧘ࠬࡑࠝࠗࡃ♽
ࠬࠪ⛎ଏᾲ࡮㔚⊒ࠆߔ↪೑ࠍߤߥࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰
 ޕߔ߹ߒ␜ࠍ࿑ࠫ࡯ࡔࠗߩࡓ࠹
ૐࡦࡆ࡯࠲ࡓ࡯࠴ࠬ㧘ߪޠᾲޟࠆࠇߐ␜ߦ㧠࿑
ߢᾲẜ❗ಝߩᐲ⒟͠001 ߚߒ᳇᛽ࠍ᳇⫳᳓ߩᲑ࿶
 ޕߔ߹ߒ⛎ଏ▤㈩߳ㄝ๟ࠍࠇߎ㧘߇ߔ
ᐓ⧯ߪജ಴㔚⊒ߣࠆߔ᳇᛽ࠍ᳇⫳᳓ߩᲑ࿶ૐ
ലว✚ߢߣߎࠆߔ↪ᵴࠍᾲẜ❗ಝ㧘߇ߔ߹ߒਅૐ
㑆ਛ߿ቄ౻ࠆ޽߇ⷐ㔛ᾲޕߔ߹ߒ਄ะߊ߈ᄢߪ₸
߽㧘ߪߦቄᄐࠆߔൻૐ߇ⷐ㔛ᾲ㧘߇ߔߢല᦭ߦᦼ
ߔᄁ⽼ߒㅧ⵾ࠍ㧕ࡊ࠶࠴߿࠻࠶࡟ࡍ㧔ᢱΆࠄ߬ߞ
 ޕߔ߹ࠅߥߣ೑᦭ߦ⊛ᷣ⚻߇ߣߎࠆ

࿑ࠫ࡯ࡔࠗ࡯࠲ࡦ࠮⛎ଏߩᾲߣജ㔚 㧠࿑
ࠬࡑࠝࠗࡃ♽ᨋ᫪ࠆࠇࠄ⷗ߊᄙߦ᰷ർߪ㧡࿑
࡯ࡗ⬿⾂ᢱΆߩ࡯࠲ࡦ࠮⛎ଏᾲ࡮㔚⊒ࠆߔ↪ᵴࠍ
㧘ᢱΆߚߒᢿⵙࠍ⪲ᨑ㧘ࠄ߆஥Ꮐޕߔߢ⌀౮ߩ࠼
Άߚߒᢿⵙࠍ⊹᮸㧘ᢱΆߩߤߥድ㍍ߩࠄ߆ᚲ᧚⵾
ࠕࡌࡦࠦဳᄢ߁߆ะ߳ᅏߪᢱΆࠄࠇߎ㧘߇ߔߢᢱ
ᓟᦨ㧘ߺㅴߢᐲㅦߚߒࠅߊߞࠁ㧘ࠇ߆⟎ߦ਄ߩ࡯
ࡠࠗࠨࠅࠃߦ࡯ࠕࡌࡦࠦ࠻࡞ࡌߦᓟߚߒਅ⪭ߦ
 ޕߔ߹ࠇߐ⛎ଏ߳࡯࡜ࠗࡏߢ↱⚻
㔚⊒ߪߢ࿖㖧ߩ㓞߅㧘ߦ߁ࠃߔ␜ߦ㧢࿑㧘ߚ߹
ߩࡦ࠻ਁ 005 ߦᐲᐕ 0202 ߡߒߣᢱΆߌะᚱᥦ߿
 ޕߔߢ↹⸘ࠆߔ↪೑ࠍᢱΆࠬࡑࠝࠗࡃ
ᢙᄙࠍᢱΆࠬࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁߪߢ࿖㖧ߦߢߔ
࠶࡟ࡍߩࠄ߆࠳࠽ࠞ㧘߇ߔ߹޿ߡߒ౉ャࠄ߆࿖ߩ
 ޕߔߢᐲ⒟౞00561 ࠅߚ޽ࡦ࠻ߪᩰଔ౉⾼࠻
ࡑࠝࠗࡃ♽⾰ᧁߡߒߣะ௑⊛⇇਎㧘ߦ߁ࠃߩߎ
ߣຠ໡ㅢᵹ㓙࿖㧘ߊήߪߢ‛᫈ᑄ߿ߪ߽ߪᢱΆࠬ
 ޕߔ߹ࠅ޽ߦᴫ⁁ࠆ߃⸒
฽ࠍ಴ャߪߤߥᢱΆ࠻࠶࡟ࡍߦ⊛᧪዁ߡߞᓥ
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図７は，岩手県復興基本計画に盛り込まれてい
る高台への集団移転を想定した「木質エネルギー
利用モデルタウン」のイメージ図です。 
言うまでも無く，更地に復興タウンを建設する
際には，先ずは熱供給配管や上下水道などを埋設
した後に，道路敷設工事を実施するなどの手順が
必要です。道路を敷設した後に熱供給配管工事を
始めたので，莫大な費用が発生します。 
木質系がれき・加工廃材の有効活用促進
 
図７ 岩手県復興基本計画より抜粋 
 
６．今必要な支援と活動とは 
政府は 2011 年度第 3 次補正予算案（総額 12 兆
1 千億円）を盛り込んだ復興財源確保法案と，東
日本大震災の被災地での復興特区を認定し，規制
緩和や税制・財政・金融上の特別措置を行うため
の法案を閣議決定し国会に提出しています。 
特区の認定を受けるには特定被災区域の市町
村から幅広い規制緩和や優遇税制を求める「復興
推進計画」，新たな町づくりのため土地利用の再
編手続の緩和を求める「復興整備計画」，従来の
補助金より使途の自由度の高い復興資金の配分
を求める「復興交付金事業計画」などを作成し，
提出することが求められています。 
このような計画書作成には明確なビジョンと
地域のグランドデザインを地域のリーダーが掲
示することが重要です。 
これを受けて各区域の市町村は，個々に実施す
る事業を，そこへ整然と配置してゆくことが判り
やすい活動となります。 
そのためには，先ずは県が復興のためのグラン
ドデザインと，そこに入れ込むメニューを示し，
市町村はグランドデザインを理解した上で，必要
となる事業をメニューから優先順位を付けて選
定し，具体的な事業計画案として示すことが求め
られます。 
これを市町村側からの視点で見れば，県のグラ
ンドデザイン策定に向け，各市町村が基本要望を
取りまとめた上で，県へ早めに提案する作業が望
ましく，そのための民間からの支援が求められる
状況にあるとも言えます。 
さんさんコンソが提案します復興タウン向け
「森林系バイオマス活用型の発電・熱供給システ
ム」の具現化には，熱供給配管を埋め込むための
ハード技術や事業運営などのソフト技術，ノウハ
ウが不足しています。また，木質系バイオマス燃
料を製造しても，その安全貯蔵方法や長距離輸送
のための機材技術も十分とは言えません。 
この辺りの技術は，北欧では一般化しています
が，我が国では未経験な技術分野でもあります。 
今，我が国には再生可能エネルギー活用の大き
なニーズ（市場）が生まれつつあります。 
この又とない新規産業創出の機会を被災地復
興推進と共に企業活動に取り込むことは，我が国
全体の産業活性化にも繋がりますので，是非とも
ご支援・ご協力を頂きたく思います。 
 
７．災い転じて福と成す 
東日本大震災は途轍もない不幸を我が国へも
たらしましたが，嘆いてばかり居る訳には行きま
せん。我々が見たこと，経験したことを後生に伝
えると共に，これを契機に新たな生活の礎を築き，
被災者は勿論のこと全国民が安心して暮らせる
社会骨格を構築する必要があります。 
自然との共存を原則に自然環境を守りつつ生
活の糧を得る。そのためには，無駄を排除した「あ
の手この手の生きる知恵」が必要です。原則を忘
れずに連携と創意工夫を。 
   － やるべきことは沢山あります － 
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